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BAB III 
DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN 
3. 1 Deskripsi Umum Desa Punten Kota Batu 
 Sejarah perkembangan Kota Batu sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu, kemudian dilanjutkan 
dengan peningkatan status menjadi Daerah Otonom Kota Batu dan sampai dengan saat 
terkini, Desa Punten telah memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena berada pada 
sentral wilayah pengembangan Agro Kota Wisata Batu. 
 Desa Punten yang berada di titik pusat Pemerintahan Kecamatan Bumiaji, telah 
berkembang menjadi Desa Mandiri, dengan didukung Sumber Daya Manusia, Sumber Daya 
Alam dan Sumber Daya Budaya yang menonjol. Apalagi dalam tatanan manajemen 
pemerintahan, Desa Punten telah mampu menyelenggarakan pemerintahan secara 
berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna. Berbagai infrastruktur pemerintahan telah 
dapat dibangun, dan begitu pula infrastruktur kelembagaan masyarakat, antara lain PKK, 
LPMD, BPD, Linmas, Bumdes, Gapoktan, Karang Taruna dan Kelembagaan masyarakat 
lainnya telah pula tersedia dalam kondisi memadai. 
 Keberadaan infrastruktur di atas dapat bermanfaat baik, karena juga didukung 
oleh sumberdaya aparatur yang mumpuni di samping didukung pula oleh partisipasi 
masyarakat yang tinggi.Dewasa ini, Desa Punten telah mencoba strategi baru di dalam 
menjalankan peran dan fungsinya. Strategi dimaksud diarahkan tidak sekedar menonjolkan 
fungsi pelayanan prima, tetapi penonjolan utama adalah pemberdayaan masyarakat dalam 
pembangunan disegala bidang, Konsep yang ditawarkan dalam strategi pembangunan desa 
ini, lebih dikenal dengan Enterpreunership Desa Punten. Wujud nyata yang telah ditelorkan 
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antara lain pengkaryaan gedung serba guna untuk umum, pasar desa, pengelolaan lembaga 
keuangan desa (Bank Desa), pengelolaan lapangan olah raga untuk umum, Hippam, 
Gapoktan, administrasi kelistrikan, pengembangan kampung wisata dan lain 
sebagainya.Dari sebagian konsep yang telah dijalankan tersebut, pada prinsipnya masih 
banyak hal yang harus dikembangkan dan diwujudkan, guna menuju desa yang benar-benar 
mandiri dan lekat dengan konsep Enterpreunership 
3. 2 Keadaan Umum Desa 
3. 2.1 Batas Wilayah 
Desa Punten merupakan daerah pegunungan terletak di kaki Gunung Arjuno dengan 
ketinggian 800 m  sampai dengan 1150 m dari permukaan air laut, termasuk dalam wilayah 
Kecamatan Bumiaji Kota Batu, dengan batas wilayah ; 
Sebelah Utara  : Desa Tulungrejo 
Sebelah Timur  : Desa Sumbergondo dan Desa Bulukerto 
Sebelah Selatan  : Desa Sidomulyo Kecamatan Batu 
Sebelah Barat  : Desa Gunungsari 
3. 2.2 Luas Wilayah  
Luas wilayah administratif Desa Punten seluruhnya  281,935 Ha  terdiri dari  :Tanah 
Persawahan yang meliputi tanah Irigasi Teknis seluas 36 Ha dan tanah Irigasi Setengah 
Teknis seluas 39,644 Ha, Luas tanah tegalan Desa Punten yaitu 12,080 Ha, Luas tanah 
pekarangan atau pemukiman terdiri dari 4 golongan yaitu.  
1. tanah pemukiman umum seluas  : 56,501 Ha 
2. Perkantoran/Sekolahan : 1,420 Ha 
3. Tempat Ibadah :  0,9 Ha 
4. Lapangan : 0,47 Ha 
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Adapun luas tanah yang lain meliputi. Jalan Umum seluas 2Ha, tanah makam umum 
seluas 2 Ha, dan lain-lain seluas 2,62 Ha, Luas hutan Negara yang berada di Desa Punten 
Seluas 125 Ha. 
Orbitasi Jarak Desa Punten ke Kantor Camat 100 m, sedangkan jarak dari Desa 
Punten ke pusat Pemerintahan Kota  4,5 km. Desa Punten terbagi dalam 4 dusun yakni : 
Dusun Krajan, Dusun Gempol, Dusun Kungkuk, Dusun Payan dan terbagi dalam 8 RW dan 
35 RT : RW 01 terdiri dari 4 RT ( RT 1 s/d RT 4 ), RW 02  terdiri dari 5 RT ( RT 1 s/d  RT 
5 ), RW 03  terdiri dari 5 RT ( RT 1 s/d  RT 5 ), RW 04 terdiri dari 5 RT  ( RT 1 s/d  RT 5 ), 
RW 05 terdiri dari 3 RT ( RT 1 s/d  RT 3 ), RW 06 terdiri dari 6 RT  ( RT 1 s/d  RT 6 ), RW 
07 terdiri dari  3 RT  ( RT 1 s/d  RT 3 ), RW 08 terdiri dari 4 RT  ( RT 1 s/d  RT 4 ). 
3. 2.3 Kependudukan 
1. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin 
  Jumlah penduduk Desa Punten menurut jenis kelamin pada tahun 2014 meliputi.Laki-
laki berjumlah 2.801 orang dan penduduk perempuan berjumlah 2.645 orang. Sehingga 
jumlah keseluruhan penduduk Desa Punten menjadi 5.446 dengan jumlah Kepala 
Keluarga di Desa Punten pada tahun 2014 sejumlah 1.556. 
2. Mutasi Penduduk  
  Jumlah mutasi penduduk Desa Punten pada tahun 2014 meliputi. Kelahiran 74 jiwa, 
pendatang 75 jiwa, kematian 53 jiwa, pindah 68 jiwa.  
3. Keadaan Agama 
  Pada umumnya  masyarakat Desa Punten  masih dominan memeluk agama islam 
akan tetapi ada juga yang memeluk agama lain selain agama islam berikut ini rinciannya 
: 
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Tabel 1 
Jumlah penduduk berdasarkan agama 
No. AGAMA JUMLAH 
1. Islam 5.296 jiwa 
2. Kristen 136  jiwa 
3. Protestan 24  jiwa 
4. Hindu   -  jiwa 
5. Budha    -  jiwa 
Sumber : Buku Profil Desa Punten Tahun 2014 
3. 2.4 Sektor Sosial Ekonomi 
1. Sektor Pertanian 
Perekonomian di Sektor pertanian Desa Punten meliputi.Petani pemilik berjumlah 
1.120 jiwa, petani penggarap berjumlah 104 jiwa, buruh tani berjumlah 766 jiwa. 
2. Sektor Peternakan 
   Perekoomian di Sektor peternakan Desa Punten meliputi. Peternak sapi berjumlah 
51 jiwa, peternak kambing berjumlah 17 jiwa, peternak ayam 90 jiwa, peternak 
kelinci31 jiwa 
3. Sektor Industri 
  Perekonomian di sektor industri yang berada di Desa Punten meliputi industri 
rumah tangga sebanyak 28 jiwa, buruh industri sebanyak 84 jiwa. 
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4. Sektor Jasa 
Tabel 2 
Sektor jasa Desa Punten 
No Sektor Jumlah 
1 PNS 87    jiwa 
2 TNI/POLRI 3    jiwa 
3 Dokter 3    jiwa 
4 Pensiunan 32    jiwa 
5 Karyawan  Swasta 32    jiwa 
6 
Bidan, Perawat, 
Mantri 
          7    jiwa 
Sumber : Buku Profil Desa Punten Tahun 2014 
3. 2.5 Potensi Pertanian 
1. Tanaman Buah 
Pertanian yang berada di Desa Punten meliputi.Tanaman apel luas tanah sebesar 24 
Ha dan luas tanaman jeruk sebesar 14 Ha. 
2. Tanaman Sayur Mayur 
 
Tabel 3 
Jenis-jenis tanaman sayur Desa Punten 
No Sektor Jumlah 
1 Kubis 1    Ha 
2 Brungkul 2    Ha 
3 Bawang Merah/Putih 13    Ha 
4 Wortel 12    Ha 
5 Cabe Merah 1    Ha 
6 Tomat 1    Ha 
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7 Sayur lainnya 0,5    Ha 
Sumber : Buku Profil Desa Punten Tahun 2014 
3. 2.6 Potensi Ternak 
Tabel 4 
 
Jenis-jenis peternakan Desa Punten 
No Sektor Jumlah 
1 Sapi Perah 49     ekor 
2 Sapi Potong 126     ekor 
3 Kambing 91     ekor 
4 Kelinci 756     ekor 
5 Ayam 455     ekor 
6 Itik -     ekor 
Sumber : Buku Profil Desa Punten Tahun 2014 
3. 3 Keadaan Pendidikan dan Sosial Budaya Masyarakat 
3. 3.1 Pendidikan 
kriteria suatu masyarakat dikatakan maju adalah masyarakat yang memiliki 
kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan dan merealisasikannya dengan 
mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya. Walaupun pendidikan bukan satu-
satunya alat untuk mencapai kesuksesan, namun dengan pendidikan kualitas individu 
akan semakin lengkap dan tentunya dapat menciptakan status yang lebih mapan pula. 
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Tabel 5 
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 
No Sektor Jumlah 
1 Belum Sekolah 450     jiwa 
2 Buta Aksara / Angka 45     jiwa 
3 Tidak tamat SD 840     jiwa 
4 Tamat SD 2.432     jiwa 
5 Tamat SLTP 890     jiwa 
6 Tamat SLTA 587     jiwa 
7 Tamat Akademi 59     jiwa 
8 Tamat Universitas/PT 65     jiwa 
Sumber : Buku Profil Desa Punten Tahun 2014 
Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa standar pendidikan yang berada di wilayah 
Desa Punten masih di dominasi dengan masyarakat lulusan SD ( Sekolah Dasar), hal ini yang 
menyebabkan banyak masyarakat daerah Desa Punten sendiri sehari-harinya bekerja sebagai 
pekerja kasar karena tingkat pendidikan yang rendah dan mengharuskan masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
 
3. 3.2 Jenis Kesenian 
Tabel 6 
Jenis-jenis kesenian di Desa Punten 
No Sektor Jumlah 
1 Kuda Lumping 3    buah 
2 Reog 1    buah 
3 Pencak Silat 3    buah 
4 Sanduk 3    buah 
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5 Terbang Jidor 3    buah 
Sumber : Buku Profil Desa Punten Tahun 2014 
3. 4 Prasarana dan Sarana 
Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan bagi setiap lingkungan masyarakat, baik 
perkotaan maupun pedesaan. Sarana dan prasarana menunjang segala aktivitas masyarakat 
mulai dari aktivitas perekonomian, pendidikan,kesehatan,kebugaran dan bahkan hiburan. 
Apabila sarana dan prasarana telah lengkap maka hal itu menunjukkan salah satu 
keberhasilan pemerintah dalam rangka upaya pemerataan pembangunan.Berikut beberapa 
sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Punten : 
3. 4.1 Prasarana Pemerintah Desa 
Tabel 7 
Kantor pemerintah Desa Punten 
No Sarana Jumlah 
1 Kantor Kepala Desa 1   buah 
2 Kantor Sekretariat Desa 1   buah 
3 Kantor Sekretariat BPD 1   buah 
4 Balai Desa 1   buah 
 Prasarana Pendukung :  
  Kantor LPMD 1   buah 
  Panti  Pkk 1   buah 
  Balai RW 1   buah 
5  Kantor Karang Taruna 1   buah 
  Kantor Sinoman 1   buah 
  Kantor BUMDES 1   buah 
  Pengelola Makam 1   buah 
  Kantor BKM 1   buah 
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Sumber : Buku Profil Desa Punten Tahun 2014 
3. 4.2 Prasarana Keamanan 
 
  Sarana kemanan Desa Punten meliputi.Posko Hansip berjumlah 1 buah dan Pos 
Kamling berjumlah 15 buah. 
3. 4.3 Prasarana Produksi 
Tabel 8 
 
Prasarana produksi Desa Punten 
No Sarana Jumlah 
1. Sabo Dam 1   buah 
2. Dam Pembagi 5   buah 
3. Saluran Irigasi 4   buah 
4. Sumber Mata Air 7   buah 
Sumber : Buku Profil Desa Punten Tahun 2014 
3. 5 Deskripsi Umum Desa Bulukerto 
Pada suatu hari ada pejabat kerajaan Majapahit yang turun ke desa-desa,pejabat 
kerajaan itu bernama Mbah jagal Abilowo. DI tengah-tengah beliau turun ke desa-desa beliau 
singgah dibawah pohon buu untuk istirahat. 
Persinggahan di bawah pohon bulu tersebut beliau sangat senang dan kerasan sampai 
akhirnya beliau membuat gubug (rumah) sebagai tempat tinggal. 
Beberapa tahun kemudian ada kejadian aneh yang menimpa keluarga Mbah Jagal 
Abilowo,kejadian aneh itu yaitu pada suatu hari istri Mbah Jagal Abilowo pergi ke pasar, 
sebelum pergi ke pasar istri Mbah Jagal Abiowo berpesan kepada anaknya yang tertua yaitu 
tolong adikmu di rumah (di rawat untuk di mandikan) karena anak yang tertua tadi pikirannya 
masih polos dan lugu aiknya tadi dirumat dengan cara dipegang lalu di tumbuk (di deplok) 
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dengan lumbung dan alu. Setelah adiknya ditumbuk dan hancur lalu dimasak untuk  dijadikan 
lauk pauk berupa dendeng (daging dendeng). Selang beberapa jam kemudian ibunya datang 
dari pasar dan memasak untuk keluarga, setelah selesai memasak anak-anaknya diajak untuk 
makan bersama-sama. Makan bersamapun telah usai dan perut telah kenyang, sang ayah 
bertanya kepada anaknya yang tertua “dimana adikmu” jawab anak tertua tadi bahwa adinya 
sudah di rumat (dimasak) untu makan, mendengar jawaban anaknya yang tertua tadi ayahnya 
terkejut dan marah sekali melihat anaknya menjadi dendeng. Sampai akhirnya alat-alat yang 
digunakan untuk menumbuk yaitulumpang dan ulu dilempar dan jatuh di dusun payan desa 
Punten dan alunya tadi menancap di tanah tumbuh menjadi pohon lo. 
Dikemudian hari di adakan pemilihan petinggi, ada 3 (tiga) calon petinggi yang 
mengikuti pemiihan dimana ketiga calon petinggi tersebut telah sepakat bahwa apabila terpilih 
menjadi petinggi maka desa terebut akan diberi nama sesuai namanya masing-masing. Pada 
akhirnya yang terpilih menjadi petinggi adalah P. Kerto Wiryo, sehingga berkaitan dengan 
kejadian sebelumnya yaitu pohon bulu yang dipakai  berteduh (gubug) dan hasil pemilihan 
petinggi yang terpilih P.Kerto Wiryo maka desa tersebut diberi nama    : BULUKERTO 
3. 6 Sejarah dan Latar Belakang Bedirinya Desa Bulukerto 
Pembagian wilayah desa Bulukerto meliputi  Dusun Cangar berada di sebelah selatan , 
Dusun keliran berada di sebelah tengah, dan Dusun Gintung berada di sebelah tengah pula. 
Tiap-tiap Dusun memiliki pedusunan memiliki beberapa pendukuhan diantaranya.Dusun 1 
meliputi cangar dan Gintung.Dusun 2 meliputi Keliran dan Gemulo. Serta dusun 3 meliputi 
Gintung, Buludendeng, Sambong , serta Rekasan Wetan.  
 Pada setiap Dusun memiliki beberapa Rukun Warga (RW) yaitu.Dusun Cangar berada 
di RW 1, Dusun Keliran berada di RW 2, dan Dusun Gintung berada di RW 3 dan RW 
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4.Setiap RW memiliki beberapa Rukun Tetangga (RT) diantaranya.RW 1 Dusun Cangar 
Sebanyak 7 RT.RW 2 Dusun Cangar Sebanyak 7 RT. RW 3 Dusun Cangar sebanyak 6 RT. 
Dan RW 4 Dusun Cangar sebanyak 6 RT. 
 Jumlah Kepala Keluarga (KK) pada tiap-tiap RT meliputi.RW 1 Dusun Cangar. RT 1 
sebanyak 50 KK, RT 2 sebanyak 56 KK, RT 3 sebanyak 99 KK, RT 4 sebanyak 105 KK, RT 
5 sebanyak 42 KK, RT 6 sebanyak _ KK, RT 7 sebanyak 37 KK. Jumlah KK pada setiap RT 
di Dusun Keliran meliputi.RT 1 sebanyak 86 KK, RT 2 sebanyak 70 KK, RT 3 sebanyak 73 
KK, RT 4 sebanyak 105 KK, RT 5 sebanyak 60 KK, RT 6 sebanyak 68, serta RT 7 sebanyak 
45 KK. Jumlah KK pada setiap RT di Dusun Gintung meliputi.RT 1 sebanyak 87 KK, RT 2 
sebanyak 66 KK, RT 3 sebanyak 55 KK.RT 4 sebnyak 45 KK, RT 5 sebanyak 82 KK, serta 
RT 6 sebanyak 38 KK.Jumlah KK pada setiap RT di Dusun Gintung RW 4 meliputi. RT 1 
sebanyak 70 KK, RT 2 sebanyak 38 KK, RT 3 sebanyak 42 KK, RT 4 sebanyak 35 KK, RT 5 
sebanyak 68 KK, serta RT 6 sebanyak 36 KK. 
3. 7 Keadaan Alam 
3. 7.1 Keadaan Tanah 
 Keadaan tanah Desa Bulukerto meliputi beberapa kriteria berikut. Macam tanah 
subur/gembur, jeis tanah pasir dan subur, panjang jalan Desa 5 KM, keadaan angin sedang, 
ketinggian diatas permukaan air 950 meter, relief tanah dataran perbukitan dan pegunungan, 
gejala volkanologi tidak ada, deposit mineral belum ada penyelidikan. Adapun keindahan 
alam merupakan alam pegunungan dengan latar belakang gunung. 
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3. 7.2 Perairan 
Tabel 9 
Nama-nama sungai di Desa Bulukerto 
NO Nama Panjang Kegunaan Berair Jernih Keruh Berlumpur 
 
Sungai Sungai 
     1 Peh Sarem 5 KM 
     2 Sumber Sari ½ KM 
     Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
Adapun iklim yang berada di Desa Bulukerto kisaran terendah berada pada suhu 14º C 
sedangkan suhu tertinggi berada pada 28,5º C 
3. 7.3 Flora 
Tabel 10 
Janis tanaman yang berada di Desa Bulukerto 
NO Jenis Tanaman Keteranga 
1 Bermacam-macam bunga Diusahakan penduduk sebagai Tambahan Income 
2 Apel Tanaman pokok 
3 Jagung Manis Tanaman Sampingan 
4 Ubu Kayu/Ubi Jalar Tanaman Sampingan 
5 
Sayur mayur, Wortel, 
Brambang, Tomat Tanaman  pokok 
6 Jeruk Tanaman Sampingan 
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
3. 8 Keadaan Sosial Ekonomi 
3.8.1 Luas Wilayah Bulukerto 
Luas desa Bulukerto seluruhnya : 548,357 Ha , Terperinci dalam beberapa jenis tanah : 
Tabel 11 
Luas Tanah 
No Jenis Tanah Luas (Ha) 
1 Tanah Irigasi milik Penduduk 63.241 
2 Tanah Irigasi Ganjaran 6,504 
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
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Tabel 12 
Luas Tanah Kering 
No Jenis Tanah  Luas (Ha) 
1 Tanah Pekarangan milik Penduduk 29,467 
2 Tanah Tegalan milik Penduduk 414,350 
3 Tanah Ganjaran milik Desa   
4 Tanah Bondo Desa   
5 Tanah Kuburan milik Desa 3 
6 Tanah sekolahan milik Desa 0,600 
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
Tabel 13 
Luas Tanah Kering lainnya 
No Jenis Tanah Luas (Ha) 
1 Tanah Waqof 1,225 
2 Tanah Jalan Desa 5,000 
3 Tanah Kehutanan Negara 0,400 
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
3.8.2 Kegiatan Ekonomi/Mata pencaharian 
Tabel 13 
Jenis tanaman pertanian Desa Bulukerto 
No Jenis Tanaman Luas Tanaman 
    Sawah (Ha) Tegal (Ha) 
1 Padi 25   
2 Jagung   98 
3 Apel 18 49 
4 Jeruk 2 20 
5 Ubi Jalar   4 
6 Ubi Kayu   11 
7 Kentang  1 3 
8 Wortel 2 2 
9 Lombok/Cabai 1   
10 Prei 3   
11 Bringkul 3   
12 Brambang 2   
  Jumlah 57 187 
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
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 Melihat banyaknya jenis tanaman dan luas tanah di desa Bulukerto,maka tak heran 
pertanian tersebut membutuhkan debit air yang begitu banyak. Contohnya seperti pada 
pertanian padi yang mana lahan persawahan tersebut harus di airi setiap hari.Begitupula untuk 
jenis buah dan sayur-sayuran yang setiap harinya harus disirami air. 
3. 9 Sejarah Pemerintahan Bulukerto 
Berikut ini adalah nama-nama kepala Desa Bulukerto sebelum tahun 1945 diantaranya. 
Buyut Rasi, Pak Maunah, Pak Sleman, Pak Salamah. 
Adapun urutan nama-nama Kepala Desa Bulukerto dari tahun ke tahun hingga sekarang yaitu 
: 
1. KARTO WIRYO   Tahun : …… s/d 1945 
2. K ARNADI (P. DAIM)  Tahun : 1945 s/d 1948 
3. YASEMI    Tahun : 1948 s/d 1956 
4. JAYIN     Tahun :1956 s/d 1964 
5. SERAN    Tahun : 1964 s/d 1967 
6. SALI REKSOSUITO   Tahun : 1967 s/d 1986 
7. SIAMUN WARIADI   Tahun : 1986 s/d 1998 
8. SANYOTO WIDAYAT  Tahun : 1998 s/d 2000 
9. SUGENG MARIONO.SR  Tahun : 2000 s/d 2010 
10. EKO HADI IRAWAN SUGIANTO  Tahun : 2010 s/d 2016 
3. 10 Kelembagaan Desa Bulukerto Pada Tahun 2014 
1. Batas Desa Bulukerto. 
 Batas Timur   : Desa Bumiaji 
 Batas Selatan  : Desa Bumiaji 
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 Batas Barat   : Desa Sidomulyo dan Desa Punten 
 Batas Utara   : Desa Sumbergondo 
Luas wilayah bulukerto   : 548,357 Ha. 
2. Data Orbirasi Desa 
1) Jarak kecamatan terdekat   : 1 Km 
2) Jarak dengan pemerintah Kota Batu  : 3 Km 
3) Jarak dengan pemerintah provinsi  : 90 Km 
3. Data Aparat Pemerintah Desa Bulukerto 
Tabel 13 
Nama-nama aparatur Desa Bulukerto 
No NAMA UMUR PENDIDIKAN JABATAN KET 
1 Eko Hadi Irawan S 38 th SLTA Kepala Desa Non.PNS 
2 Siswo Prayitno 45 th S1 Sekretaris Desa PNS 
3 Agus Setiono  45 th SLTA Kasun Keliran Non.PNS 
4 Suwantoro 43 th SLTP Kasun Gintung Idem 
5 Suntari Waluyo 41 th SLTA Kaur Umum Idem 
6 Fauji Purnomo 33 th SLTA Kaur Keuangan Idem 
7 Sukandar 40 th SLTP  Kaur Kesra Idem 
8 Edy Zakariah 53 th SLTA 
Kaur 
pemerintahan - 
9 - - - Kaur Cangar - 
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
3. 11 Data Dasar Pertanian Desa/Kelurahan 
 
Kab/Kota  : BATU 
Kecamatan  : BUMIAJI 
Desa   : BULUKERTO 
Kode   : 
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3.11.1 Keadaan Umum Wilayah Desa/Kelurahan 
 
1. Batas Wilayah Desa/Kelurahan 
Tabel 14 
Batas wilayah Desa Bulukerto 
LETAK DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA 
Sebelah Utara Sumbergondo Bumiaji Batu 
Sebelah Selatan Bumiaji Bumiaji Batu 
Sebelah Barat Sidomulyo/Punten Bumiaji Batu 
Sebelah Timur Bumiaji Bumiaji Batu 
    Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
2. Luas Area Desa/Kelurahan Menurut Penggunaan 
Tabel 15 
Luas area Desa 
No PENGGUNAAN LUAS (Ha) PROSEN (%) 
1 Sawah 69 54,6 
2 Pekarangan 29,5 5,2 
3 Ladang/Tegalan 414,357 15,6 
4 Perkebunan     
5 Padang Rumput     
6 Hutan     
7 Perikanan Darat     
8 Rawa     
9 Pemukiman 35,5 24,6 
10 Lain-lain     
  Jumlah 548,357 100% 
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
3.Kesuburan Tanah 
Tabel 16 
Tingkat kesuburan 
No 
TINGKAT 
KESUBURAN LUAS (Ha) PROSEN (%) 
1 Sangat Subur     
2 Subur 483,357 93,1 
3 Sedang 29,5 6,9 
4 Tidak Subur     
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Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
4.Curah Hujan dan Tinggi Tempat 
Tabel 17 
Perkiraan cuaca 
No URAIAN KETERANGAN 
1 Bulan Basah 6 - 8 Bulan  
2 Bulan Kering 4 - 6 Bulan 
3 Tnggi Tempat Dari Permukaan Laut 900 - 1000 Meter 
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
5.Topografi atau Bentang Lahan 
Topografi pada Desa Bulukerto meliputidataran seluas _ Ha dan perbukitan/pegunungan 
seluas 548,357 Ha dengan prosentase 100% 
3.11.2 Sumber Daya Alam 
 
1. Pertanian 
Lahan pertanian merupakan lahan yang cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk 
memproduksi tanaman karena lahannya subur dan mudah untuk ditanami berbagai jenis 
tanaman, baik itu tanaman bahan pokok, sayuran dan sebagainya. Berikut uraian penggunaan 
lahan pertanian di Desa Bulukerto : 
Tabel 18 
Luas Kepemilikan Lahan 
No KEPEMILIKAN LAHAN Ʃ KK LUAS PROSEN (%) 
1 < 0,1 Ha 952 71,4 55 
2 0,1 - < 0,5 Ha 425 127,5 24,5 
3 < 1 Ha 310 232,5 17,9 
4 > 1 Ha 45 67,5 2,6 
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
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Tabel 19 
Pengairan Lahan Sawah 
No JENIS SAWAH LUAS (Ha) PROSEN (%) 
1 Irigrasi Teknis 69   
2 Irigrasi ½ Teknis     
3 Irigrasi Sederhana     
4 Irigrasi Desa     
5 Tadah Hujan     
6 ………………….     
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
2.Penggunaan Lahan Kering 
Penggunaan lahan kering di Desa Bulukerto dimanfaatkan untuk pekarangan , tegal dan 
hutan dikarenakan lahan ini tidak sesuai untuk pertanian karena mempunyai tingkat kesuburan 
tanah yang rendah. Berikut peruntukan lahan kering di desa bulukerto : 
Tabel 20 
Luas lahan kering 
No JENIS LUAS (Ha) PROSEN (%) 
1 Pekarangan 29,5   
2 Tegal 414,375   
3 Ladang     
4 Hutan 785,8   
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
Tabel 21 
Potensi Irigasi 
No URAIAN JUMLAH 
1 Danau   
2 Sungai   
3 Mata Air 2 
4 Sumur Di Ladang   
5 ……………..   
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
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Tabel 22 
Status kepemilikan lahan 
No STATUS JUMLAH KK 
1 Pemilik Tanah Sawah 155 
2 Pemilik Tanah Tegalan/Ladang 285 
3 Penyewa/Penggarab 164 
4 Penyakab   
5 Buruh Tani 2.782 
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
 Desa bulukerto memilik 2 sumber yaitu Sumber Gemulo dan Sumber Watu Gupik. 
Untuk debit pada sumber Gemulo berkisar 150 liter/detik sedangkan debit sumber Watu 
Gupik berkisar 5 liter/detik 
3. Peternakan 
1.Potensi Ternak 
Tabel 23 
Jenis peternakan 
No JENIS TERNAK DEWASA MUDA ANAK JUMLAH  
    Jantan Betina Jantan Betina Jantan Betina  (Ekor) 
1 Sapi Perah                 
2 Sapi Potong 105 35 75 20 25 15 
 
275 
3 Kerbau                 
4 Kuda                 
5 Kambing 45 100 20 55 10 20   250 
6 Domba 25 60 15 30 5 15   150 
7  Ayam Buras                 
8 Ayam Ras Petelur                 
9 
Ayam Ras 
Pedaging               850 
10 Kelinci 405 3820           4225 
11 Puyuh                 
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
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2. Perkebunan 
Tabel 24 
Jenis perkebunan 
No JENIS TANAMAN 
POPULASI (POHON) 
PRODUKSI TIDAK PRODUKSI 
1 Kopi 4,650 5.1 
2 Tebu     
3 Cengkeh     
4 Vanili     
5 Nilam     
6 Lain-lain     
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
3.Kehutanan  
Tabel 25 
Jenis tanaman di hutan 
No 
JENIS 
TANAMAN LUAS (Ha) JUMLAH (POHON) 
1 Sengon     
2 Mahoni     
3 Glodokan     
4 Jati     
5 PINUS 566,70   
6 Rimba 219,1   
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
3.11.3 Sumber Daya Manusia 
Tabel 26 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kerja 
No URAIAN JUMALAH 
1 Anak-anak (0-12) 1.110  Orang 8,38% 
2 Remaja (13-22 tahun) 914  Orang 15,65 % 
3 Dewasa  3.332 Orang 65,20% 
4 Manula (>58 tahun) 470  Orang 10,77% 
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
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Tabel 27 
Mata Pencaharian Penduduk 
No KETERANGAN JUMLAH 
1 Petani 604 Orang 
2 Pekerja Disektor jasa/Perdagangan 334 Orang 
3 Pekerja Disektor Industri 25 Orang 
4 PNS 87 Orang 
5 TNI/Polri 5 Orang 
6 Dokter 3 Orang 
7 Pensiunan 10 Orang 
8 Pegawai Swasta 39 Orang 
9 Buruh Tani dll 2782 Orang 
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
3.11.4 Sarana dan Prasarana Infrastruktur 
 
Tabel 28 
Prasarana Irigrasi/Prasarana Pedesaan 
No JENIS PRASARANA JUMLAH 
KONDISI 
BAIK/BURUK 
1 Dam/Bendungan     
2 Saluran Primer 2   
3 Saluran Sekunder 4   
4 Saluran Tersier 8   
5 Box Bagi     
6 Talang     
7 Dam Parit     
8 Gorong-gorong     
9 Bangunan Terjun     
10 Sumbur Dangkal     
11 Sumur Dalam     
12 umur Resapan     
13 Irigrasi Spinkler     
14 Irigrasi Tetes     
15 Jalan Usaha Tani     
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
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Tabel 29 
Prasarana Alsintan 
No JENIS PRASARANA JUMLAH KONDISI   
      BAIK BURUK 
1 Hand Traktor Roda 2       
2 Hand Traktor Roda 4       
3 Power Threser       
4 Hand Sprayer 210 v   
5 Power Sprayer 185 v   
6 Pompa Air 102     
7 Pompa Hidran       
8 RMU       
9 Dryer Tegak       
10 Dryer Datar       
11 Power Tiler       
12 APPO/Choper 2 v   
13 Reaper       
14 Mist Blower       
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
3.11.5 Luas Area Tanam, Panen, Produksi, dan Produktivitas 
Tabel 30 
Tanaman Pangan 
No JENIS 
LUAS TANAM 
(HA 
LUAS PANEN 
(Ha) 
PRODUKSI 
(Ha) 
PRODUKTIVITS 
(Ha) 
1 Padi         
2 Jagung 20 20 300 10 
3 Kedelai         
4 Kacang Tanah 1,5 1,5 3,75 2,5 
5 Kacang Hijau         
6 Ubi Kayu 1 1 9 9 
7 Ubi Jalar 1 1 8 8 
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
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Tabel 31 
Sayur - sayuran 
No 
JENIS 
LUAS TANAM 
(HA) 
LUAS 
PANEN(Ha) 
PRODUKSI 
(Ha) 
PRODUKTIVITS 
(Ha) 
1 B. Merah 5 5 35 7 
2 B.Putuh         
3 B. Daun 2,75 2,76 13,75 5 
4 Kubis  5 5 85 17 
5 Kentang         
6 Petai          
7 Wortel 11 11 16,5 15 
8 Kc. Panjang         
9 Cabai Besar 4 4 24 6 
10 Cabai Rawit 2 2 10 5 
11 Tomat 10 10 130 13 
12 Terong         
13 Buncis         
14 Ketimun          
15 Kangkung         
16 Bayam         
17 Brunkol 5 15 22,5 15 
18 Sawi-sawian 5,5 5,5 22 4 
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
Tabel 32 
Buah-buahan 
No JENIS 
JUMLAH 
TAN 
(phn) 
TAN YG 
DIPANEN 
(phn) 
PRODUKTIVITAS 
(kg phn) 
PRODUKTIVITAS 
(Ton/Ha) 
 1 Alpukat         
 2 Mangga Gadang         
 3 Mangga Manalagi         
 4 Mangga Podang         
 5 Pepaya         
 6 Jeruk Nipis 7,600 5,200 20 15 
 7 Jeruk Keprok 10.175 4.175 25 18,75 
 8 Jeruk Besar         
 9 Belimbing         
 10 Duku          
 11 Durian         
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12 Manggis         
 13 Rambutan         
 14 Salak         
 15 Sirsak          
 16 Nanas         
 17 Jambu Biji 5,000 4,000 15 15 
 18 Jambu Air         
 19 Sawo         
 20 Sukun         
 21 Markisa         
 22 Nangka         
 23 Apel 373,050 373,050 10 15 
 Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
Tabel 33 
Tanaman Hias 
No JENIS 
LUAS TANAM 
(Ha) 
LUAS PANEN 
(Ha) 
PRODUKTIVITAS PRODUKSI (Ton) 
1 Anggrek         
2 Anthurium         
3 Gladiol         
4 Heliconia         
5 Krisan 0,5 0,5 300,000 Kuntum 300,000 Kuntum 
6 Mawar 2 2 100,000 Kuntum 200.000 Kuntum 
7 Melati         
8 Sedap Malam         
9 Gerbera 0,5 0,5 50,000 kuntum 25,000 Kuntum 
10 Anyelir         
11 Tan.Hias Pot 15 15 50,000 Pot 750,000 Pot 
12 Pilow Jendron 3 3 20,Tangkai 60,000 Tangkai 
13 Pikock 1 1 30,000 Tangkai 30,000 Tangkai 
14 Bunga Balon 1,5 1,5 25,000 Tangkai 37.500 Tangkai 
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
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Tabel 34 
Produksi Urine 
No URAIAN HASIL 
LITER/TH RUPIAH 
1 Sapi Potong 
2 Sapi Perah 
3 Kelinci 5000 2.500.000 
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
3.11.6 Kelembagaan 
Kelembagaan di desa ini merupakan  semua bentuk lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai kebutuhannya di wilayah desa bulukerto dan merupakan mitra pemerintah 
desa dalam memberdayakan masyarakatnya. Berikut lembaga yang ada di desa Bulukerto : 
Tabel 35 
Kelembagaan Petani 
No KELEMBAGAAN KETERANGAN 
JUMLAH AKTIF/PASIF 
1 Kelompok Tani 14 9 Aktif/Pasif 
2 Gabungan Kelompok Tani 1 Aktif 
3 Koptan 
4 IPPHTI 
5 P4S 
6 LM3 
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
Tabel 36 
Daftar Nama Gapoktan 
No 
NAMA GAPOKTAN 
&KELOMPOK TANI PENGURUS 
KETUA SEKRETARIS BENDAHARA 
A Gapotan Bmiasih Kustomo Agus Setiawan Budiono 
B Kelompok Tani 
1. Sri Mulyo I H.Sular Adenan Samsuri Agus Sujito 
2. Srimulyo II Kustono Agus Setiawan Juwadi 
3. Srimulyo III Ridwan Sutrisno Akhiyak 
4.Srimulyo IV Sukariyono Imam Syafi'i Sucipto 
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        5. Sri Jaya Kadis Budiono Rokhim 
        6.S ri Rejeki Suraji Gatot Susanto Rojikin 
        7. Sri Makmur Sugianto Eko M Toyib Juma'in 
        8. Panca Mandiri Juhadi  Agus Setiawan Kadis 
        9. Margo Mulyo Darmaji Nurhadi Suliadi 
        10. Sri Karyo Mulyo Hadi Kusnadi Lesmono Sunaryo 
        11. Mulyo Abadi Imam Syafi'i Agus Mulyono Kastamun 
        12. Sri Rejeki Sukarni Susiati  Endang  
        13. Akur Purnomo Nugroho Pariono 
        14. Tirto Raharjo Mukhroji Lukman Hadi Gunawan 
 
Sumber : Buku Profil Desa Bulukerto Tahun 2014 
 
